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HARMIN~O 
INTISARI 
Penelitian i&1 bertujuan untuk ••ngetahut hubUDgan 
antara perbedaan berat bada. terhadap berat testee dan ua­
tuk ••ngetahui perbedaan berat antara testes kiri dengan 
testes kanan buruag .erpati (QQ1UIRI 4~yil varietas do­
.estika). 
Sebanyak dua puluh aatu ekor burung .erpati jalltall. 
dewasa ditimbang berat badannya. Semua sa.pel tereebut k~ 
.udian dipotong. testee diambil dan dipieahkan antara tes­
tes kiri dengan testes kanan. Data dari berat badan daD 
berat testes kemudian dipasanskan dan dianalieis dengan u­
ji Regre8i - Korelasi. Perbedaan berat antara testes kiri 
dengan teetes kaaan dianalisis dengan uji t. 
aa.il penelitian yang didapat aenuujukkan baAwa ti­
dak ada korel••1 yang linier antara b.rat badan dengan be­
rat teste. burung .erpati. Dea1kian pula testes kir1 ter­
nyata tidak .enunjukkan perbedaan berat yang nyata de.san 
testes kanan. 
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HARMINTO. Hubungan Perbedaan Berat Badan Terbadap 
Berat Testes Burung Merpati (ColumRi liyia varietas doaes­
tika). (hi bawab bimbingan I Nyoman Pasek sebagai pembim
-
biag pertama dan Setiawan, K. sebagai pembimbing kedua). 
Tujuan penelitian ini yang pertama ialab untuk menee 
.. -
tabui bubungan antara,berat badan densall. berat te.test 
dan .engetabui perbedaan berataDtara testes kir.1 dengan 
testes kaDan burung merpati. 
SebaDyak dua pulub satu ekor burung merpati jantan 
dewasa ditimbang berat badannya dan semua sampel tersebut 
kemudian dipotong. Testes diambil dan dipisahkan antara 
testes kiri dengan testes kanan, kemudian ditimbang. Data 
dari berat badan dan berat testes kemudian dipasangkan dan 
dianalisis dengan uji Regresi - Korelasi. Perbedaan berat 
antara testes kiri dengan testes kanan dianalisis dengan 
uji t. 
Basil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ko
-
relasi yans linier antara berat badab dellgan berat testes. 
Demikian pula testes kiri ternyata t1dak menunjukkan per­
bedaan berat yang nyata dengan testes kanan. 
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